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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan novel anak-anak dalam sastra Sunda. 
Deskripsinya meliputi struktur cerita, aspek sosial, dan nilai pendidikan karakter. Dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptrif. Data penelitian 
ini diperoleh melalui studi pustaka dengan mendéskripsikan struktur cerita, aspek sosiologis 
dan nilai pendidikan karakter pada tokoh dalam novel anak-anak Rasiah Kodeu Binér 
karangan Dadan Sutisna dan Carita Nyi Halimah karangan Samsoedi. Adapun sumber data 
penelitian ini adalah novel anak-anak Rasiah Kodeu Binér karangan Dadan Sutisna dan 
Carita Nyi Halimah karangan Samsoedi. Hasil penelitian  novel anak-anak Rasiah Kodeu 
Binér karangan Dadan Sutisna, Carita Nyi Halimah karangan Samsoedi, dan Kasambet 
karangan Ki Umbara yaitu pertama mengandung struktur cerita yang terdiri dari tema dan 
fakta cerita (alur, tokoh, dan latar), kedua mengandung aspék-aspék sosial yaang terdiri 
dari status sosial, prosés sosial dan tindakan sosial, ketiga mengandung nilai pendidikan 
karakter catur tunggal watak. Kesimpulannya bahwa novel anak-anak dalam sastra Sunda 
mengandung struktur cerita, aspék sosial, dan nilai pendidikan karakter catur tunggal watak. 
Kesimpulannya bahwa novel anak-anak dalam sastra Sunda mengandung struktur cerita, 
aspek sosial dan  nilai pendidikan karakter 
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ABSTRACT 
 
 
 
In this research “The Children Novel in Sundanese Literature: Literarure structuralism, 
sosiologic aspect, and character of education value”. The problem of the research are 
formulates 1) the structure of the story which already exist at the children  novel Rasiah 
Kodeu Binér by Dadan Sutisna and Carita Nyi Halimah by Samsoedi; 2)  social aspects 
which already exist at the children novel Rasiah Kodeu Binér by Dadan Sutisna and Carita 
Nyi Halimah by Samsoedi; 3) the Values of Educational character in the children novel 
Rasiah Kodeu Binér by Dadan Sutisna and Carita Nyi Halimah by Samsoedi, and Kasambet. 
The method in this research is descriptive qualitative with content analysis. The data in this 
research obtained through of study literature with described the structure of the story, social 
aspect, and value of educational character of figures. Beside, the sourceses data in this 
research is chidren novel Rasiah Kodeu Binér by Dadan Sutisna and Carita Nyi Halimah by 
Samsoedi. After to performed data analysis, the children novel Rasiah Kodeu Binér by Dadan 
Sutisna and Carita Nyi Halimah by Samsoedi. contain the structure of the story consist of 
theme, factual of story, social aspects, and the values character of education. 
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